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2011 2012 2013 2014 2016 R F M
1 AL HANANIYAH 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 4
2 AL MA'ARIF BONDER 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 3 4
3 ALHIDAYAH TANJUNG KARANG AMPENAN 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1
4 MA AL AZIZIYAH 0 2 3 0 0 5 2 1 1 0 3 3
5 MA AL HIDAYAH NW LENDANG DAMAI 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 1
6 MA AL- IKHLASIYAH 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 3
7 MA AL ISHLAHUDDINY 1 0 1 1 0 3 3 1 1 0 3 3
8 MA AL JIHAD 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 10
9 MA AL KAUTSAR AL GONTORY 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
10 MA AL KHAIRIYAH NW PURTA 0 3 0 0 0 3 1 1 1 0 3 4
11 MA Al MAHMUD 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 3
12 MA AL ZAYTUN 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1
13 MA AL-HIKMAH 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 6
14 MA AL-MUJTAHIDIN NW 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 4
15 MA AT-TAHZIB KEKAIT 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 3
16 MA AZ-ZUHRIYAH HAMZANWADI NW 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
17 MA AZ-ZULKARNAIN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 4
18 MA BAYYINUL ULUM 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 6
19 MA DA JEROWARU 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 3 2
20 MA DAKWAH ISLAMIYAH 4 0 0 1 1 6 3 1 1 0 3 3
21 MA DARUL AMAN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 4
22 MA DARUL FALAH BATU JANGKIH 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 4
23 MA DARUL HIKMAH DAREK 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 4
24 MA DARUSSALAM 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 3 3
25 MA DARUSSOLIHIN NW KALIJAGA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
26 MA DARUT TAQWA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1
27 MA DASAN MAKAM 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 2
28 MA FATHUL AKBAR NW TEMPOS 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 3
29 MA HAMZANWADI NW PANCOR 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 2
30 MA HIDAYATUL MUHSININ 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 4
31 MA HM TRIBAKTI KEDIRI 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 12
32 MA KETERAMPILAN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 2
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33 MA MANBA'ULUM DASAN KETUJUR 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 3
34 MA MT MAMBEN LAUK 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
35 MA MU'ALLIMAT NW ANJANI 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
36 MA MU'ALLIMAT NW PANCOR 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
37 MA MU'ALLIMIN NW ANJANI 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
38 MA MU'ALLIMIN NW PANCOR 2 2 1 1 2 8 5 2 2 0 3 2
39 MA MUHAJIRIN PRAYA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 4
40 MA NAWWARUL UYUN NW SERUMBUNG 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
41 MA NURUL ANWAR TELAGEWARU 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 4
42 MA NURUL IMAN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 2
43 MA NURUL ITTIHAD 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 4
44 MA NURUL ULUM MERTAK 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 4
45 MA NW DASAN TAPEN 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 3
46 MA NW KABAR 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
47 MA NW KERUAK 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 2
48 MA NW KOTARAJA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
49 MA NW LENEK LAUK 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 2
50 MA NW MATARAM 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 1
51 MA NW MENGKURU 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2
52 MA NW NARMADA 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 3 3
53 MA NW PUTRA NARMADA 1 1 1 0 0 3 3 1 1 0 3 3
54 MA NW SEKUNYIT 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 4
55 MA NW SELAPARANG 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 3
56 MA NW TERARA 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 3 2
57 MA QOMARUL HUDA SESAOT 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 3
58 MA SUNAN KALIJAGA TANJUNG 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 6
59 MA TARBIATUL MUSTAFID 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 3
60 MA THOHIR YASIN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2
61 MAN 1 MATARAM 3 3 3 6 1 16 5 3 3 1 6 1
62 MAN 1 PRAYA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 4
63 MAN 1 SELONG 2 5 1 0 0 8 3 2 2 1 6 2
64 MAN 1 SENGKOL 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 4
65 MAN 1 SUMBAWA 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 6 5
66 MAN 2 MATARAM 6 4 4 4 1 19 5 3 3 0 6 1
67 MAN 2 SUMBAWA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 5
68 MAN 3 BIMA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 10
69 MAN 3 SUMBAWA 2 1 0 1 0 4 3 1 1 0 6 5
70 MAN GERUNG 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 3
71 MAN SAPE 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 10
72 MAN TALIWANG 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6 7
73 MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 3 4
74 NUJUMUL HUDA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 3
75 NURUL HARAMAIN 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 3
76 PAKETC KC AMPENAN 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7 12
77 PKBM ADI PUTRA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7 12
78 PKBM AL-IKHLAS 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 7 12
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79 PKBM CAHAYA SEDAU 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 7 12
80 PKBM SERASI UTAMA KARYA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 7 12
81 SMA  MARAKIT LIMAT 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 2
82 SMA AL IKHLAS 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 7
83 SMA AL MA'ARIF MATARAM 0 0 0 2 2 4 2 1 1 0 4 1
84 SMA ALHASANIYAH NW JENGGIK 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2
85 SMA BIRRUL WALIDAEN NW RENSING 2 3 0 1 0 6 3 1 1 0 4 2
86 SMA CILEDUG GARUT 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 12
87 SMA DARUL FALAH 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 4
88 SMA DARUL MUHAJIRIN PRAYA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 4
89 SMA ISLAM SHOHIBURRAHMAN BELEKA 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 4 4
90 SMA ISLAM SUMBAWA BESAR 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 5
91 SMA ISLAM TERPADU AL KAMAL NW 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 3
92 SMA ISLAM ULIL ALBAAB 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2
93 SMA ISLAM USWATUN HASANAH 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 4
94 SMA JANAMARGA 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 4 1
95 SMA KARYA RUTENG 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 11
96 SMA KEMALA BHAYANGKARI 2 SURABAYA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 12
97 SMA MUHAMMADIYAH 12 JAKARTA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 12
98 SMA MUHAMMADIYAH MADAPANGGA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 10
99 SMA MUHAMMADIYAH MASBAGIK 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2
100 SMA MUHAMMADIYAH MATARAM 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 4 1
101 SMA MUHAMMADIYAH SAPE 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 10
102 SMA MUHAMMADIYAH SUMBAWA BESAR 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 5
103 SMA MUHAMMADYAH KUPANG 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 11
104 SMA NASIONAL MATARAM 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 4 1
105 SMA NW 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 12
106 SMA NW KALIJAGA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 2
107 SMA NW MATARAM 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1
108 SMA NW PANCOR 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 2
109 SMA NW PENDEM 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 4
110 SMA PGRI AIKMEL 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2
111 SMA PGRI DOMPU 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 9
112 SMA PGRI KOTA BIMA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 8
113 SMA PRACTICA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 12
114 SMA SARASWATI MATARAM 1 2 0 0 0 3 2 1 1 0 4 1
115 SMA TRISAKTI MATARAM 1 2 0 1 0 4 3 1 1 0 4 1
116 SMA YADINU 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 2
117 SMAI AL-IKHLAS 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 7
118 SMAK KESUMA MATARAM 4 4 7 5 2 22 5 4 3 0 4 1
119 SMAK ST.GREGORIUS 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 5
120 SMAN 1 AIKMEL 2 2 1 0 0 5 3 1 1 0 1 2
121 SMAN 1 ALAS 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7
122 SMAN 1 AMLAPURA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 12
123 SMAN 1 BATUKLIANG 1 2 1 0 0 4 3 1 1 0 1 4
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124 SMAN 1 BATUKLIANG UTARA 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 1 4
125 SMAN 1 BAYAN 2 0 2 0 1 5 3 1 1 1 1 6
126 SMAN 1 BELO 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10
127 SMAN 1 BOLO 2 0 0 0 1 3 2 1 1 1 1 10
128 SMAN 1 BRANG REA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7
129 SMAN 1 DAWAN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12
130 SMAN 1 DOMPU 1 1 0 4 0 6 3 1 1 1 1 9
131 SMAN 1 EMPANG 0 2 0 1 0 3 2 1 1 0 1 5
132 SMAN 1 GANGGA 2 1 1 0 0 4 3 1 1 0 1 6
133 SMAN 1 GERUNG 4 0 3 6 5 18 4 3 3 0 1 3
134 SMAN 1 GUNUNGSARI 3 3 2 4 1 13 5 2 2 0 1 3
135 SMAN 1 HU'U 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 9
136 SMAN 1 JANAPRIA 2 0 0 2 0 4 2 1 1 0 1 4
137 SMAN 1 JEREWEH 1 1 0 1 0 3 3 1 1 0 1 7
138 SMAN 1 JEROWARU 1 1 0 3 0 5 3 1 1 0 1 2
139 SMAN 1 JONGGAT 7 3 4 0 1 15 4 3 2 1 1 4
140 SMAN 1 KAYANGAN 1 0 1 2 0 4 3 1 1 0 1 6
141 SMAN 1 KEDIRI 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 1 3
142 SMAN 1 KEMPO 1 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 9
143 SMAN 1 KERUAK 3 1 6 1 0 11 4 2 2 0 1 2
144 SMAN 1 KILO 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 9
145 SMAN 1 KOPANG 1 1 1 1 0 4 4 1 1 1 1 4
146 SMAN 1 KOTA BIMA 5 0 0 1 0 6 2 1 1 0 1 8
147 SMAN 1 KURIPAN 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3
148 SMAN 1 LABUAPI 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3
149 SMAN 1 LABUHAN HAJI 1 0 0 4 0 5 2 1 1 0 1 2
150 SMAN 1 LAPE 2 1 0 1 0 4 3 1 1 0 1 5
151 SMAN 1 LARANTUKA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 11
152 SMAN 1 LEMBAR 1 0 2 1 1 5 4 1 1 0 1 3
153 SMAN 1 LINGSAR 2 1 4 0 1 8 4 2 2 0 1 3
154 SMAN 1 LUNYUK 2 1 0 0 1 4 3 1 1 0 1 5
155 SMAN 1 MADAPANGGA 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 10
156 SMAN 1 MARONGE 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 5
157 SMAN 1 MASBAGIK 1 3 1 0 1 6 4 1 1 0 1 2
158 SMAN 1 MATARAM 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1
159 SMAN 1 MBELILING 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 11
160 SMAN 1 MONTA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10
161 SMAN 1 MONTONG GADING 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 2
162 SMAN 1 NARMADA 3 1 3 8 3 18 5 3 3 0 1 3
163 SMAN 1 PARANG 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 12
164 SMAN 1 PEMENANG 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6
165 SMAN 1 PLAMPANG 0 1 0 0 2 3 2 1 1 0 1 5
166 SMAN 1 POTO TANO 2 0 0 0 1 3 2 1 1 0 1 7
167 SMAN 1 PRAYA 5 1 1 0 1 8 4 2 2 0 1 4
168 SMAN 1 PRAYA BARAT 6 3 1 2 0 12 4 2 2 1 1 4
169 SMAN 1 PRAYA BARAT DAYA 1 1 0 1 1 4 4 1 1 1 1 4
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170 SMAN 1 PRAYA TENGAH 2 2 0 0 0 4 2 1 1 0 1 4
171 SMAN 1 PRAYA TIMUR 0 3 2 2 0 7 3 1 1 0 1 4
172 SMAN 1 PRINGGABAYA 1 1 0 0 1 3 3 1 1 0 1 2
173 SMAN 1 PRINGGARATA 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 4
174 SMAN 1 PRINGGASELA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2
175 SMAN 1 PUJUT 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 4
176 SMAN 1 PURWAKARTA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 12
177 SMAN 1 SAKRA 3 1 0 1 1 6 4 1 1 0 1 2
178 SMAN 1 SAKRA TIMUR 0 1 0 2 0 3 2 1 1 0 1 2
179 SMAN 1 SANGGAR 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10
180 SMAN 1 SEKONGKANG 1 0 1 2 0 4 3 1 1 0 1 7
181 SMAN 1 SEKOTONG 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3
182 SMAN 1 SELONG 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2
183 SMAN 1 SIKUR 4 3 0 0 0 7 2 1 1 0 1 2
184 SMAN 1 SUELA 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 2
185 SMAN 1 SUKAMULIA 4 0 1 1 0 6 3 1 1 1 1 2
186 SMAN 1 SUMBAWA BESAR 1 0 1 1 0 3 3 1 1 0 1 5
187 SMAN 1 SURALAGA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2
188 SMAN 1 TALIWANG 2 0 0 2 0 4 2 1 1 0 1 7
189 SMAN 1 TANJUNG 3 3 4 1 0 11 4 2 2 0 1 6
190 SMAN 1 TEMBUKU 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12
191 SMAN 1 TERARA 2 1 4 0 2 9 4 2 2 1 1 2
192 SMAN 1 WAINGAPU 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 11
193 SMAN 1 WANASABA 2 0 1 1 0 4 3 1 1 1 1 2
194 SMAN 1 WAWO 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10
195 SMAN 1 WERA 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 1 10
196 SMAN 1 WOHA 2 1 1 1 3 8 5 2 2 1 1 10
197 SMAN 1 WOJA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9
198 SMAN 13 SURABAYA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 12
199 SMAN 2 AIKMEL 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 2
200 SMAN 2 BOLO 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 10
201 SMAN 2 DOMPU 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 9
202 SMAN 2 GERUNG 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3
203 SMAN 2 JONGGAT 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 4
204 SMAN 2 KOTA BIMA 0 2 0 3 0 5 2 1 1 0 1 8
205 SMAN 2 KUMAI 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12
206 SMAN 2 LABUAPI 3 1 5 0 0 9 3 2 2 0 1 3
207 SMAN 2 LEMBAR 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 3
208 SMAN 2 MASBAGIK 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
209 SMAN 2 MATARAM 9 6 8 15 1 39 5 5 5 0 1 1
210 SMAN 2 PRAYA 5 1 1 1 0 8 4 2 2 1 1 4
211 SMAN 2 SELONG 3 5 2 3 1 14 5 2 2 0 1 2
212 SMAN 2 SUMBAWA BESAR 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 5
213 SMAN 2 TUBAN 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 12
214 SMAN 2 WERA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10
215 SMAN 3 BIMA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10
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216 SMAN 3 KOTA BIMA 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 8
217 SMAN 3 MATARAM 6 5 9 9 5 34 5 4 5 0 1 1
218 SMAN 3 PALANGKA RAYA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 12
219 SMAN 3 PASANGKAYU 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 12
220 SMAN 3 PRAYA 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 4
221 SMAN 3 SELONG 1 3 1 0 1 6 4 1 1 0 1 2
222 SMAN 3 SUMBAWA BESAR 1 0 3 0 0 4 2 1 1 0 1 5
223 SMAN 3 WERA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 10
224 SMAN 4 KOTA BIMA 1 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 8
225 SMAN 4 MATARAM 2 0 3 4 0 9 3 2 2 0 1 1
226 SMAN 4 PRAYA 1 1 0 3 0 5 3 1 1 1 1 4
227 SMAN 4 SUMBAWA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5
228 SMAN 5 KOTA BIMA 1 1 3 0 0 5 3 1 1 0 1 8
229 SMAN 5 MATARAM 5 2 0 2 0 9 3 2 2 0 1 1
230 SMAN 6 MATARAM 1 4 2 7 0 14 4 2 2 1 1 1
231 SMAN 7 MATARAM 5 0 4 11 3 23 4 4 3 0 1 1
232 SMAN 8 MATARAM 0 2 2 2 0 6 3 1 1 0 1 1
233 SMK 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 12
234 SMK AL  MAARIF DAREK 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 4
235 SMK AL-BANAWA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 2
236 SMK AL-MADANI JAMPANGKULON 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 12
237 SMK ASA LOMBOK TENGAH 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 4
238 SMK BAJANG NW AJAN 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 5 2
239 SMK BINA BANGSA MATARAM 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 5 1
240 SMK DARUL AMININ 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 4
241 SMK DARUL FALAH 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 12
242 SMK DARUL QUR'AN 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 3
243 SMK DARUNNAJAH 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 5 3
244 SMK DARUTTANWIR 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 4
245 SMK HASANUDDIN MATARAM 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 1
246 SMK ISLAM ABHARIYAH 0 1 0 1 0 2 2 1 1 0 5 3
247 SMK ISLAM DARUNNADWAH 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1
248 SMK KARYAGUNA 2 BEKASI 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 12
249 SMK KELAUTAN LEMBAR 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 3
250 SMK MANBA'UL ULUM 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 5 3
251 SMK MERCURY SUMBAWA 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 5 5
252 SMK MUHAMMADIYAH LONG IKIS 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 12
253 SMK MUHAMMADIYAH MATARAM 5 0 2 3 0 10 3 2 2 0 5 1
254 SMK MULTIMEDIA MANDIRI AL KAMAL 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 12
255 SMK NEGERI 1 AESESA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 11
256 SMK NW ANJANI 2 1 0 0 0 3 2 1 1 0 5 2
257 SMK NW KORLEKO 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 2
258 SMK PARIWISATA MATARAM 2 2 1 0 0 5 3 1 1 0 5 1
259 SMK PGRI 23 Jakarta Selatan 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 12
260 SMK PGRI BAJAWA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 11
261 SMK PLUS NURUL HAKIM 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 3
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262 SMK SATRIA NGORO 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 12
263 SMK SPP NEGERI MATARAM 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 1
264 SMK ST. GABRIEL MAUMERE 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 11
265 SMK SWASTA  ASSISI 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 12
266 SMK TARAKANI 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 12
267 SMK TELEKOMUNIKASI MATARAM 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 5 1
268 SMK ULIL ALBAAB LOTIM 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 2
269 SMK YAPIS TIMIKA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 12
270 SMK YARSI MATARAM 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 1
271 SMK YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 5 3
272 SMKI GUNUNG GALESA MOYO HILIR 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 7
273 SMKN  1 KEMPO 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 9
274 SMKN 1 ALAS 2 1 2 1 0 6 4 1 1 0 2 7
275 SMKN 1 AMANDAYA - NIAS SELATAN 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 12
276 SMKN 1 BATUKLIANG 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4
277 SMKN 1 BATUKLIANG UTARA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 4
278 SMKN 1 BAYAN 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 6
279 SMKN 1 BRANG REA 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 7
280 SMKN 1 BUER 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 2 5
281 SMKN 1 CIKANDE 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 12
282 SMKN 1 DENPASAR 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 12
283 SMKN 1 DOMPU 3 1 3 3 0 10 4 2 2 1 2 9
284 SMKN 1 GANGGA 0 0 0 2 2 4 2 1 1 1 2 6
285 SMKN 1 GERUNG 1 1 0 0 1 3 3 1 1 1 2 3
286 SMKN 1 GUNUNGSARI 2 5 1 1 0 9 4 2 2 1 2 3
287 SMKN 1 JANAPRIA 0 2 0 2 0 4 2 1 1 0 2 4
288 SMKN 1 KEDIRI 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
289 SMKN 1 KOPANG 4 0 1 0 0 5 2 1 1 1 2 4
290 SMKN 1 KOTA BIMA 1 0 1 0 1 3 3 1 1 0 2 8
291 SMKN 1 KURIPAN 1 0 3 6 0 10 3 2 2 1 2 3
292 SMKN 1 LABUAPI 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
293 SMKN 1 LEMBAR 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
294 SMKN 1 LINGSAR 7 1 5 1 3 17 5 3 3 0 2 3
295 SMKN 1 LOPOK 2 2 0 0 0 4 2 1 1 0 2 5
296 SMKN 1 LUNYUK 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 5
297 SMKN 1 MAJALENGKA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 12
298 SMKN 1 MALUK 0 3 1 0 0 4 2 1 1 0 2 7
299 SMKN 1 MATARAM 0 1 0 0 2 3 2 1 1 0 2 1
300 SMKN 1 NARMADA 1 2 1 3 1 8 5 2 2 1 2 3
301 SMKN 1 PLAMPANG 2 0 0 1 0 3 2 1 1 0 2 5
302 SMKN 1 PRAYA 5 3 0 3 0 11 3 2 2 0 2 4
303 SMKN 1 PRAYA TENGAH 11 2 0 4 0 17 3 3 3 0 2 4
304 SMKN 1 PRINGGABAYA 4 3 5 0 1 13 4 2 2 0 2 2
305 SMKN 1 PUJUT 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 4
306 SMKN 1 SAKRA 3 1 1 4 3 12 5 2 2 1 2 2
307 SMKN 1 SAMBELIA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2
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308 SMKN 1 SEKOTONG 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
309 SMKN 1 SELONG 10 15 4 8 4 41 5 5 5 0 2 2
310 SMKN 1 SETELUK 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 7
311 SMKN 1 SIKUR 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
312 SMKN 1 SINTANG 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 12
313 SMKN 1 SUMBAWA BESAR 4 4 2 4 3 17 5 3 3 0 2 5
314 SMKN 1 TALIWANG 10 2 1 0 0 13 3 2 2 1 2 7
315 SMKN 1 TANJUNG 4 1 2 0 1 8 4 2 2 1 2 6
316 SMKN 1 TARANO 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 5
317 SMKN 1 WAINGAPU 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 2 11
318 SMKN 1 WEWEWA BARAT 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 11
319 SMKN 1 WOJA 1 2 0 1 0 4 3 1 1 0 2 9
320 SMKN 2 BIMA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 10
321 SMKN 2 DOMPU 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 2 9
322 SMKN 2 GERUNG 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 3
323 SMKN 2 KOTA BIMA 0 3 1 2 1 7 4 1 1 0 2 8
324 SMKN 2 KURIPAN 12 8 6 9 0 35 4 5 5 1 2 3
325 SMKN 2 LINGSAR 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
326 SMKN 2 MATARAM 1 2 8 7 4 22 5 4 3 0 2 1
327 SMKN 2 PRAYA TENGAH 2 2 3 8 2 17 5 3 3 1 2 4
328 SMKN 2 SELONG 1 0 0 3 3 7 3 1 1 0 2 2
329 SMKN 2 SUMBAWA BESAR 2 1 1 0 1 5 4 1 1 1 2 5
330 SMKN 2 WAINGAPU 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 11
331 SMKN 3 BIMA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 10
332 SMKN 3 JAYAPURA 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 12
333 SMKN 3 KOTA BIMA 2 1 1 0 0 4 3 1 1 0 2 8
334 SMKN 3 MATARAM 12 14 19 14 5 64 5 5 5 1 2 1
335 SMKN 3 SELONG 3 0 1 4 1 9 4 2 2 0 2 2
336 SMKN 3 SINGARAJA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 12
337 SMKN 3 SUMBAWA BESAR 1 2 0 2 0 5 3 1 1 0 2 5
338 SMKN 4 MATARAM 3 1 0 3 2 9 4 2 2 0 2 1
339 SMKN 5 MATARAM 2 1 1 1 4 9 5 2 2 1 2 1
340 SMKN 6 MATARAM 3 0 0 2 1 6 3 1 1 1 2 1
341 SMKN 7 MATARAM 0 2 2 0 0 4 2 1 1 1 2 1
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Dompu 9
Bima Region 10
East Nusa Tenggara 11
Other 12
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